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ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɧɚɩɢɫɚɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɢ ɜɵɡɜɚɧɚ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɨɬ-
ɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ  ɩɨ ɪɚɤɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ  ɢ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɭɪɨɱɢɳɚ « Ƚɨɪɟɥɚɹ ɞɨɥɢɧɚ», ɤɨɬɨɪɨɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣ ɞɥɹ ȿɜɪɨɩɵ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ ɱɬɨ ɡɞɟɫɶ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ  
ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɫɨɥɨɧɱɚɤ, ɷɬɨɬ ɫɨɥɨɧɱɚɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɣ ɫɟɜɟɪɧɨɣ ɬɨɱɤɨɣ ɪɚɫ-
ɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɫɨɥɨɧɱɚɤɨɜ ɜ ȿɜɪɨɩɟ.  
Ɋɚɛɨɬɚ ɧɚɩɢɫɚɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ  ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ  ɘ. Ʌ. ɒɤɨɪɛɚɬɨɜɚ (1940) ɢ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɚɜɬɨɪɚ ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. ɉɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ
ɬɚɤɠɟ ɪɚɛɨɬɵ ɘ. Ƚ. Ƚɚɦɭɥɢ, ɢ ɋ.ɘ. ɍɬɟɜɫɤɨɝɨ  ɝɞɟ ɛɵɥɨ ɩɪɢɜɟɞɟɧɨ ɛɨɬɚɧɢɱɟ-
ɫɤɨɟ  ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭɪɨɱɢɳɚ «Ƚɨɪɟɥɚɹ Ⱦɨɥɢɧɚ».  ȼ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ  ɱɚɫɬɢ ɚɜ-
ɬɨɪ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɥɫɹ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ  Ɇɚɪɬɢɧɚ ɢ Ⱦɚɜɢɫɨɧɚ (Maatin, Davis, 2001) ɝɞɟ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɪɟɜɢɡɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɪɚɤɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɵɯ  ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɟ ɫ 1982 ɩɨ 2001 ɝɝ. 
ɉɨɞɬɢɩ ɪɚɤɨɨɛɪɚɡɧɵɟ (Crustacea), ɩɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦ, 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɲɟɫɬɶ ɛɨɥɶɲɢɯ ɝɪɭɩɩ – Brachipoda, Remipedia, Cephalocarida, 
Maxillopoda, Ostracoda ɢ Malacostraca, ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɢɞɚɟɬɫɹ ɪɚɧɝ ɤɥɚɫɫɨɜ. 
ɂɡɥɨɠɟɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɨɫɨɛɢɟ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɪɚ-
ɤɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɫɨɥɨɧɱɚɤɨɜɵɯ ɨɡɟɪ. Ɉɩɢɫɵɜɚɟɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ  ɢ  ɜɢɞɨɜɨɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚ-
ɡɢɟ ɪɚɤɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɜɟɪɧɨɝɨ ɫɨɥɨɧɱɚɤɚ ɜ ȿɜɪɨɩɟ. 
Ⱥɧɚɬɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɱɚɫɬɶ ɢɡɥɨɠɟɧɚ ɜ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɜɧɢɦɚ-
ɧɢɟ  ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ  ɧɚ ɝɥɚɜɧɵɟ ɱɟɪɬɵ ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɤɪɭɩɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɬɟɝɨ-
ɪɢɣ.  Ɉɩɢɫɚɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɱɟɪɬɵ ɪɚɤɨɨɛɪɚɡɧɵɯ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ϲ

ɩɢɬɚɧɢɹ, ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɜɵɜɟɞɟɧɢɹ, ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ. ɉɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ-
ɫɬɢ ɭɤɚɡɚɧɵ ɫɢɧɨɧɢɦɵ ɜɢɞɨɜ, 
ɍɱɚɫɬɧɢɤɚ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɣ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɛɪɚɧɧɵɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɜ ɪɚɛɨ-
ɬɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɛɵɥɢ   ɋ. ɘ . ɍɬɟɜɫɤɢɣ,  Ɇ. ɘ. Ʉɨɥɟɫɧɢɤɨɜɚ, Ɇ.ȼ. Ʉɨɜɚɥɟɧɤɨ, 
ȼ.Ⱥ. Ȼɚɪɚɧɨɜ.  
Ⱥɜɬɨɪ ɜɵɧɨɫɢɬ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢ: ɋ.ɘ. ɍɬɟɜɫɤɨɦɭ,  Ⱥ.ɘ. ɍɬɟɜɫɤɨɦɭ,  Ɇ.ɘ. 
Ʉɨɥɟɫɧɢɤɨɜɨɣ, Ɇ.ȼ. Ʉɨɜɚɥɟɧɤɨ ɡɚ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɢ ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
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